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A necesaria alfabetización ambiental 
do profesorado en formación 
The necessary environmental literacy of teach-
ers in training
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Resumo
A necesidade de facer fronte á situación ecolóxicamente insostible na que nos atopamos 
puxo de manifesto a importancia da alfabetización ambiental. Requírese promover, desde 
os sistemas escolares especialmente, o desenvolvemento dunha cidadanía alfabetizada 
ambientalmente. Esta alfabetización pasa polo profesorado, que desde a súa práctica 
docente debería asumir un papel fundamental como educador ambiental. Por iso, é necesario 
que na súa formación inicial nos títulos de Grado, contémplense competencias que aseguren 
a súa adecuada alfabetización ambiental e garantir así a inclusión da educación ambiental 
na escola. 
Abtract
The need to address the ecologically unsustainable situation in which we find ourselves 
nowadays has highlighted the importance of environmental literacy. It is required to 
promote an environmentally literate citizenry, especially from the educational systems. This 
literacy includes teachers, who should play a key role as environmental educators in their 
teaching practices. Therefore, it is necessary that in their initial training in degree courses, 
competencies that ensure adequate environmental literacy will be considered, and thus 
ensure the inclusion of environmental education in school.  
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A existencia dunha crise ecolóxica de ca-
rácter global é un feito prácticamente in-
discutible e constatable do noso tempo. 
A resposta a esta crise debe contemplar, 
entre outras medidas de carácter lexislati-
vo, económico e político, a concienciación 
da cidadanía mediante a aplicación efec-
tiva da Educación Ambiental (en diante, 
EA). Esta educación ten como finalidade 
reorientar a relación das persoas co medio 
e para iso hai que alfabetizar ambiental-
mente á cidadanía; é dicir, promocionar a 
conciencia e a responsabilidade ambiental 
que faciliten un comportamento responsa-
ble co medio.
Desde finais do século pasado os organis-
mos internacionais como as Nacións Uni-
das (UNESCO-UNEP, 1976, 1978, 1989, 
1995) resaltaron a necesidade de integrar 
a EA no sistema educativo, como tamén 
así o subliñaron as diferentes conferencias 
internacionais sobre Educación ambiental 
(Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental, 1977; Congreso 
de Moscú, 1987, Conferencia de Nacións 
Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvol-
vemento, 1992, Declaración de Tesalónica, 
1997). Desde estas reunións tense promo-
cionado a ambientalización do currículo 
escolar co obxectivo de formar unha cida-
danía sensibilizada co medio ambiente e 
capaz de actuar no exercicio da súa res-
ponsabilidade cidadá. O reto está en pa-
sar á acción, en dilucidar como se poden 
facer operativas esas orientacións para 
que se transformen en prácticas, en como 
desde a escola pódese promocionar unha 
cidadanía alfabetizada ambientalmente.  
A alfabetización ambiental 
 
O concepto de “alfabetización ambiental” 
(en diante, ALFAM) comezou a utilizar-
se por primeira vez a finais dos anos 60 
e desde entón formou parte da axenda 
das Nacións Unidas, que sinala á educa-
ción como unha ferramenta fundamental 
coa que alcanzar a sostibilidade e formar 
a unha sociedade alfabetizada ambien-
talmente (UNESCO-UNEP, 1976, 1978). 
En 1990 proclámase o Ano Internacional 
da Alfabetización, incluíndose a temática 
ambiental como parte da cultura básica da 
cidadanía. Segundo declara a UNESCO-
-UNEP (1989:1):
“[…] unha educación funcional básica para 
toda persoa que proporciona coñece-
mentos elementais, habilidades e motivos 
para enfrontar as necesidades ambientais 
e contribuír ao desenvolvemento sostible. 
Noutras palabras, a cultura básica am-
biental é concibida como alfabetización 
funcional no mesmo sentido que a función 
-resolución de problemas, participación 
comunitaria - é considerada como o prin-
cipio operativo da educación ambiental”
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De acordo con roth (1992:10) “A alfabeti-
zación ambiental é esencialmente a capa-
cidade de percibir e interpretar a saúde re-
lativa dos sistemas ambientais e tomar as 
medidas adecuadas para manter, restaurar 
ou mellorar a saúde deses sistemas”. Este 
autor recoñece que a alfabetización am-
biental é un “continuo de competencias 
de coñecementos, actitudes e accións” 
diferenciadas en tres níveis a partir das ca-
les un individuo pode oscilar entre baixas 
e altas competencias:
•	 Alfabetización ambiental nominal: ca-
pacidade de coñecer o funcionamen-
to dos sistemas naturais e como inte-
ractúa o ser humano nestes, así como 
desenvolver actitudes de respecto 
cara ao medio.
•	 Alfabetización ambiental funcional: 
capacidade de recoñecer interrela-
cións negativas entre os sistemas 
sociais e naturais e de desenvolver 
estratexias para analizar, sintetizar e 
avaliar información relativa a esta te-
mática utilizando fontes primarias e 
secundarias; así como a capacidade 
de valorar críticamente un problema 
determinado, comunicalo e traballar 
para a súa solución.
•	 Alfabetización ambiental operacional: 
capacidade de avaliar os impactos 
e consecuencias das accións, reunir 
e sintetizar a información pertinente, 
elixir alternativas e propoñer e poñer 
en marcha accións para a mellora do 
medio ambiente no plano individual e 
colectivo.
Nos anos 90 comeza a forxarse un mar-
co teórico sobre o que sustentar o con-
cepto, que se asenta e que pivota sobre 
catro compoñentes básicos desta alfa-
betización propostos por Disinger e Roth 
(1992): coñecementos, actitudes, afectos 
e comportamentos. Así, a North American 
Association for Environmental Education 
(NAAEE) considera catro dimensións do 
concepto: o cognitivo, o afectivo, o com-
portamento ambiental responsable e a im-
plicación nun comportamento ambiental 
responsable (Simmons, 1995). Anos máis 
tarde, a alfabetización ambiental é con-
siderada un estándar para a preparación 
inicial dos educadores ambientais e con-
sidéranse tres atributos do concepto, kno-
wledge, skills and dispositions (Simmons, 
2007).
O concepto de alfabetización ambiental 
ten que ir evolucionando, pero en esencia 
fai referencia ao desenvolvemento dunha 
cidadanía competente na comprensión 
do funcionamento dos sistemas naturais 
e a interrelación ser humano-natureza; así 
como unha cidadanía capaz de emprender 
accións en cuestións ambientais críticas 
(Hungerford & Tomera, 1977; Roth, 1984; 
Rockcastle, 1989; Marcinkowski, 1991). 
A alfabetización ambiental constitúe unha 
peza indispensable na resolución dos no-
sos problemas ambientais; para consegui-
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lo, é preciso que as persoas coñezamos, 
teñamos conciencia e saibamos actuar en 
relación a estes problemas e neste senso, 
o papel que xoga a escola pode ser fun-
damental. 
A formación do profesorado 
en educación ambiental   
 
O profesorado constitúe o elemento máis 
importante para o bo funcionamento do 
sistema escolar. O seu grado de forma- 
ción e a súa calidade profesional teñen 
unha gran influenza nos resultados do alu-
mnado (BarBer & mourshed, 2007). Tal é a 
importancia que adquire o profesorado na 
escola que algúns estudos puxeron en evi-
dencia que a súa inadecuada preparación é 
a principal causa dos problemas asociados 
á implementación da EA nos centros esco-
lares (Lane, Wilke, ChamPeau & siVek, 1994; 
mCkeoWn-iCe, 2000; Cutter & smith, 2001; 
PleVyak, Bendixen-noe, henderson,  roth, & 
Wilke, 2001). Con todo, tamén existen evi-
dencias de que o profesorado, ben sexa 
en activo ou en formación, considera que 
a educación ambiental é unha parte im-
portante do curriculum e reflicten actitudes 
positivas en canto a formarse neste campo 
(Simmons, 1988; kyridis, maVrikaki, tsakiri-
dou, daikoPoulos & zigouri, 2005).
A necesidade de preparar a profesionais 
en materia ambiental, incluíndo entre eles 
ao profesorado, veuse sinalando desde as 
primeiras conferencias internacionais so-
bre EA (Declaración de Tbilisi, 1977; Con-
greso de Moscú, 1987). Na Conferencia 
de Nacións Unidas sobre Medio Ambiente 
e Desenvolvemento (1992), en concreto, 
adoptáronse importantes acordos inter-
nacionais e deseñáronse documentos de 
relevancia, como é a Axenda 21, na que se 
dedica o capítulo 36 ao fomento da edu-
cación e a reorientación da mesma cara ao 
desenvolvemento sostible, a capacitación 
e a toma de conciencia. Sinálase expresa-
mente “que as autoridades educacionais, 
[…] presten a súa colaboración ou esta-
blezan programas de formación previa ao 
servizo e no servizo para todos os mestres, 
administradores e planificadores do ensi-
no”. Nesta mesma década, trala Declara-
ción de Tesalónica (1997), vólvese a facer 
fincapé en reorientar a educación formal 
cara á sostibilidade, aumentando o esfor-
zo na formación do profesorado.
Malia estas recomendacións, a situación 
real parece ser ben distinta á hora de facer 
efectiva esta formación. Atopamos nume-
rosas investigacións que, facéndose eco 
desta necesidade de formación en educa-
ción ambiental, avaliaron o grado de alfa-
betización ambiental de diferentes colec-
tivos. Estes estudos centráronse tanto na 
poboación xeral (manCl, Carr & morrone, 
1999, 2003), como na escolar. En relación 
a esta última, atopamos estudos que ana-
lizan o grado de alfabetización ambiental 
do alumnado nas diferentes etapas edu-
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cativas, desde infantil (erdoğan, Bahar, 
Özel, erdaş & usa̧k, 2012); pasando por 
primaria (Chu, lee, ko, shin, lee, min, et al., 
2007; mCBeth & Volk, 2009; erdogan & ok, 
2011; lukman, lozano, VamBerger & krajnC, 
2013); centradas no alumnado de primaria 
e secundaria (NegeV, sagy, garB, salzBerg & 
tal, 2008; negeV, garB, Biller, sagy, & tal, 
2010), que avalían so ao alumnado de se-
cundaria (Harun., hoCk & othman, 2011), e 
as que se focalizan na ensinanza superior 
(AigheWi & osaigBoVo, 2010).
Algunhas avaliacións realizadas ao pro-
fesorado en activo puxeron de manifesto 
notables deficiencias na ALFAM que este 
colectivo posúe (Buethe & smallWood, 1987; 
Cutter & smith, 2001). No caso do profeso-
rado en formación inicial, a situación non 
é moito mellor. Autores como goldman, 
yaVetz & Pe’er (2006), avaliaron a alfabeti-
zación ambiental dos estudantes de ma-
xisterio en tres centros de formación uni-
versitarios. Nesta primeira investigación, 
mediron o comportamento ambiental de 
765 novos estudantes en relación á tipo-
loxía de formación recibida. Comprobaron 
que o seu nivel de alfabetización era baixo 
e que aqueles estudantes cuxa especiali-
zación era do campo das ciencias expe-
rimentais eran máis activos que aqueles 
de o campo das ciencias sociais. Cando 
estes mesmos autores interrelacionaron 
as actitudes e coñecementos ambientais 
destes estudantes en formación co seu 
comportamento ambiental, comprobaron 
que malia que o seu coñecemento era li-
mitado, as súas actitudes eran positivas. 
Ademais, os estudantes con formación 
“experimental” tiñan máis coñecemento 
e mellores actitudes fronte ao medio en 
comparación cos que non tiñan esta for-
mación (Pe’er, goldman e yaVetz, 2007). No 
ano 2009, yaVetz, goldman e Pe’er realiza-
ron un estudo comparativo entre 214 es-
tudantes de educación desde os primeiros 
cursos ata o fin dos seus estudos. Os re-
sultados sinalaban que os estudantes ao 
final da titulación incrementaran as súas 
condutas ambientais positivas, con todo, 
o nivel de coñecemento ambiental con-
tinuaba sendo baixo, tanto ao comezo 
como ao final da titulación.
tunCer, tekkaya, sungur, Cakiroglu, ertePi-
nar & kaPloWitz (2009), observaron que a 
formación do futuro profesorado en temá-
tica ambiental estaba positivamente rela-
cionada co seu grado de alfabetización 
ambiental e subliñaron a importancia de 
incluír esta alfabetización nas facultades 
de educación de Turquía. En 2010, am-
pliaron o seu estudo a catro universidades 
públicas. Concluíron que era necesario 
incrementar os estudos relacionados coa 
educación ambiental nos programas de 
formación do profesorado (tunCer, sahin 
& ertePinar, 2010). En 2013, aplicaron un 
cuestionario a 2311 profesores en forma- 
ción destas catro universidades. A raíz 
dos baixos niveis mostrados en cada un 
dos compoñentes de ALFAM que analiza-
ron, describiron a este futuro profesorado 
como ambientalmente analfabeto (tunCer, 
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teksoz, Boone, tuzun & oztekin, 2013). Pola 
súa banda, a investigación conducida por 
timur, timur & yilmaz (2013) sobre 419 es-
tudantes de maxisterio doutra universidade 
turca, revelan que o seu nivel de alfabetiza-
ción ambiental é moderado e que varía en 
función de recibir ou non formación relativa 
ao medio ambiente.
Outros estudos conducidos tamén no con-
texto universitario, arroxan conclusións 
similares: o grado de alfabetización am-
biental do futuro profesorado é baixo e a 
súa formación en temática ambiental é 
necesaria para realzar a importancia que 
as cuestións ambientais teñen na escola 
(amirshokoohi, 2010; esa, 2010; muda, is-
mail, suandi & rashid, 2011; al-dajeh, 2012).
A formación do profesorado 
en educación ambiental no 
ámbito universitario   
 
No marco universitario internacional, espe-
cialmente no ámbito anglosaxón, existe xa 
desde fai anos a crenza de que é necesario 
alfabetizar ambientalmente a futuros pro-
fesionais de calquera disciplina do ensino 
superior. Na Universidade de Georgia, por 
exemplo, estableceuse desde 1993 que 
cada estudante universitario debía com-
pletar un nivel mínimo de alfabetización 
ambiental. Os resultados das avaliacións 
realizadas revelan que o alumnado mós-
trase motivado con este requisito e que 
houbo un incremento no seu coñecemen-
to ambiental malia as dificultades que se 
poidan derivar da súa implementación na 
institución (moody, alkaFF, garrison & gol-
ley, 2005; moody & hartel, 2007). Outras 
universidades norteamericanas, como a 
Universidade de Colorado, a Universidade 
de Virginia, a de Wisconsin, etc. desenvol-
veron cursos específicos de alfabetización 
ambiental entre o seu alumnado, nalgúns 
casos obligatorios, co fin de mellorar esta 
alfabetización entre os graduados.
Neste contexto, a NAAEE leva traballando 
desde fai anos na promoción desta alfa-
betización no ámbito da educación formal 
e non formal. En primeiro lugar, esta orga-
nización considera que un bo educador 
ambiental, caracterízase, entre outros sete 
standards, polo seu grado de alfabetiza-
ción ambiental (simmons, 2007). Esta alfa-
betización se avalía en torno a indicadores 
específicos. Cada indicador inclúese nun 
elemento considerado necesario para a al-
fabetización ambiental, ao que se lle impri-
men atributos en referencia a coñecemen-
tos, habilidades e disposicións. Sinálase 
que os educadores deben ser capaces 
de comprender os principais conceptos e 
principios da Terra como sistema físico, as 
condicións de vida e os sistemas sociais 
humanos (por exemplo, culturais, econó-
micos e políticos), entender e pensar en 
termos de sistemas enlazados; así como 
desenvolver un conxunto de habilidades 
de investigación que lles permitan resolver 
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os novos problemas ambientais e deter-
minar o mellor conxunto de accións cos 
que converterse en cidadáns reflexivos e 
activos democráticamente tanto individual 
como colectivamente.
En segundo lugar, a NAAEE sinala que o 
marco sobre o que debe avaliarse a alfa-
betización ambiental son os compoñen-
tes desta alfabetización: coñecementos 
ambientais, disposicións, competencias e 
comportamentos ambientais responsables 
(Hollweg, Taylor, Bybee, Marcinkowski, 
McBeth & Zoido, 2011). Para tal efecto é 
necesario seleccionar as competencias 
específicas a avaliar os seus compoñentes 
relacionados. Defínense as competencias 
como “clusters of skills and abilities that 
may be called upon and expressed in real-
-world and assessment settings for a spe-
cific purpose”. É dicir, estas competencias 
defínense en termos de capacidades1 que 
requiren duns coñecementos ambientais 
do individuo e dunhas disposicións para 
actuar fronte ás cuestións ambientais e 
que funcionan como indicadores cos que 
avaliar a alfabetización ambiental dos indi-
1  As competencias sinaladas pola  
NAAEE no proxecto Developing a Framework for 
Assesing Environmental Literacy (2011) inclúen 
a capacidade de: a) identificar as cuestións 
ambientais, b) preguntar cuestións relevantes, 
c) analizar problemas ambientais, d) investigar 
problemas ambientais, e) avaliar e facer xuizos 
personais sobre problemas ambientais, f) utilizar 
evidencias e coñecementos para defender po-
sicións e resolver problemas, e g) crear e avaliar 
estratexias para resolver os problemas ambien-
tais.
viduos. Neste sentido, cando se expresa 
unha “competencia ambiental”, esta inflúe 
sobre os coñecementos e as disposicións 
ambientais do individuo que expresa tal 
competencia, do mesmo xeito que estas 
tamén inflúen sobre o desenvolvemento 
desa capacidade. Xa que logo, de acordo 
ao modelo exposto por estes autores, as 
competencias poden ser entendidas como 
un obxectivo a alcanzar que se demostra a 
través dos coñecementos ambientais e da 
disposición a actuar fronte aos problemas 
ambientais.
No caso do ámbito universitario español, 
a alfabetización ambiental tamén se con-
siderou, pero tense conceptualizado con 
outros acentos. Como é ben sabido, nos 
últimos anos os plans de estudos das 
universidades españolas foron reestrutu-
rados para adaptarse ao Espazo Europeo 
de Educación Superior (EEES). Os novos 
plans organizáronse en torno a competen-
cias a ser desenvolvidas e logradas polo 
alumnado. Ademais, durante este proceso 
de adecuación ao marco europeo, moitas 
universidades comezaron a asumir un pa-
pel relevante para alcanzar a sostibilidade. 
Non faltaron as recomendacións ás auto-
ridades académicas para que revisasen 
os currículos desde a perspectiva do de-
senvolvemento sostible. Deste xeito pre-
tendíase asegurar a inclusión de contidos 
transversais básicos de sostibilidade en 
todas as titulacións co fin de adquirir as 
competencias profesionais, académicas e 
disciplinares necesarias para alcanzar esta 
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sostibilidade (CRUE, 2005). Tratábase de 
ambientalizar o currículo cara á sostibili-
dade, formando profesionais comprome-
tidos coa procura das mellores relacións 
sociedade-natureza de acordo aos valores 
de xustiza, solidariedade e equidade. Para 
iso, era necesario que estes aspectos ví-
sense reflectidos nos plans de estudos 
das diferentes carreiras, de modo que o 
deseño curricular se orienta a acadar es-
tas competencias (junyent, geli & arBat, 
2003).
Tal como sinala a OCDE (2005), para en-
frontarse a estes desafíos colectivos, “ta-
les como o balance entre o crecemento 
económico e a sostibilidade ambiental, e 
a prosperidade coa equidade social” son 
importantes as competencias individuais. 
Si tales competencias deben orientarse á 
sostibilidade ambiental, terían que estar 
organizadas en torno á temática ambien-
tal. Segundo martínez, aznar, ull & Piñero 
(2007), deberían vertebrarse do seguinte 
modo: i) o saber, referido á comprensión 
crítica da problemática ambiental global, 
nacional e local; ii) o saber facer, en re-
lación á adquisición de habilidades, es-
tratexias, técnicas e procedementos para 
tómaa de decisións e a realización de ac-
cións relacionadas co medio ambiente; e 
iii) o saber ser e valorar, é dicir, o desen-
volvemento de actitudes e valores am-
bientais.
gonzález e Wagenaar (2003:80) afirman 
que “as competencias representan unha 
combinación de atributos (con respecto ao 
coñecemento e as súas aplicacións, apti-
tudes, destrezas e responsabilidades) que 
describen o nivel ou grado de suficiencia 
con que unha persoa é capaz de desem-
peñalos”. Para os editores do Proxecto 
Definición e Selección de Competencias 
(DeSeCo) da OCDE, enténdese por com-
petencia o “sistema de acción complexo 
que abarca as habilidades cognitivas, ac-
titudes e outros compoñentes non cog-
nitivos” (ryChen & salganik, 2003:51). De 
modo que, nun modelo por competencias 
como o que se suscita, o profesorado 
debe demostrar adquirir as competencias 
necesarias para exercer a docencia nos 
diferentes niveis do sistema educativo 
formal, para o que debe manifestar ter a 
capacidade ou destreza para levar a cabo 
unha tarefa en relación aos coñecementos 
que posúe, as súas actitudes e as súas 
propias habilidades para o desenvolve-
mento desa tarefa. Estas competencias 
deben orientarse á sostibilidade ambiental 
e para o seu alcance o profesorado debe-
ría adquirir un grado suficiente de alfabeti-
zación ambiental que garanta que na súa 
labor de educadores estean preparados 
para axudar na alfabetización ambiental 
do alumnado.
No entanto, a realidade é outra; o eslabón 
entre o que debería ser e o que é, a miúdo 
aparece roto. Só un exemplo: un estudo 
elaborado sobre os plans de estudos da ti-
tulación de Grado de Educación Primaria, 
pon de manifesto que as competencias 
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ambientais apenas adquiriron importancia 
como capacidade esixible, polo menos a 
nivel teórico, nos novos programas forma-
tivos. A análise de contido levado a cabo 
nos plans dunha mostra de 23 universida-
des españolas, indica que se contemplan 
competencias en relación á sostibilidade 
ambiental, pero que o seu nivel de con-
creción é escaso. De feito, só no 26% dos 
plans contémplase unha asignatura es-
pecífica de Educación ambiental (Sureda, 
oliVer, Catalán, Comas & álVarez, 2013).
Conclusión   
 
A necesidade urxente de educar á cidada-
nía para atallar a situación ecolóxicamente 
insostible na que nos atopamos sumidos 
subliñou a importancia da alfabetización 
ambiental. É necesaria unha educación 
ambiental efectiva e destinada á informa-
ción e á capacitación da sociedade cara 
á acción. Requírese promover, desde os 
sistemas educativos especialmente, o 
desenvolvemento dunha cidadanía alfa-
betizada ambientalmente, que coñeza os 
problemas ambientais actuais, que sexa 
capaz de analizar e reflexionar sobre as 
súas causas e consecuencias e, xa que 
logo, que sexa capaz de actuar para a súa 
resolución no exercicio da súa responsabi-
lidade cidadá.
A formación do profesorado en educa-
ción ambiental foi considerada polas 
Nacións Unidas como a “prioridade das 
prioridades” (UNESCO-UNEP, 1990). Si o 
profesorado non ten os coñecementos, 
as actitudes ambientais favorables, nin é 
consciente dos problemas, é improbable 
que os seus eventuais alumnos, a futura 
cidadanía, poida, por si mesma, alcanzar 
esta alfabetización. Non se pretende con 
iso cargar a responsabilidade de alfabeti-
zar á cidadanía sobre o profesorado, pero 
si tratar de resaltar a importancia da súa 
labor educativa e da súa necesaria forma-
ción en educación ambiental como actor 
chave no proceso de asunción de respon-
sabilidade ambiental por parte da cidada-
nía.
A adecuada alfabetización ambiental do 
profesorado proporciona máis garantías 
de éxito no proceso de introdución da EA 
na escola. É por iso que a súa formación 
inicial debería acentuar esta dimensión; as 
universidades deberían promover a forma-
ción do futuro profesorado en educación 
ambiental para así asegurar que adquiran 
as competencias ambientais coas que 
converterse en profesionais ambiental-
mente alfabetizados. É ese o mellor ca-
miño para que poidan promover esta alfa-
betización entre ao seu alumnado.
Por outra banda, hai un feito significativo 
que goldman, yaVetz, e Pe’er (2006) tamén 
sinalan: os estudantes con formación “ex-
perimental” parecen ter máis coñecemen-
to e mellores actitudes fronte ao medio en 
comparación cos que non teñen este tipo 
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de formación. Esta conclusión pon de ma-
nifesto o diferente grado de alfabetización 
ambiental conforme aos estudos cursa-
dos, aínda sabendo que a problemática 
ambiental afecta a todos por igual e que, 
xa que logo, as accións deben promover-
se desde todos os ámbitos. É por iso que a 
inclusión da EA nos plans de estudo debe-
ría conseguir os mesmos coñecementos, 
actitudes e valores nos profesores en for-
mación cualesquera que fose a súa opción 
de estudos, é dicir, cualesquera que fosen 
as sú asignaturas optativas, do campo das 
ciencias ou das letras.
Para rematar, cabería cuestionarse cal é 
o grado de alfabetización ambiental do 
alumnado que inicia unha titulación univer-
sitaria e cal é ao finalizala. Esta avaliación 
permitiría determinar o grado de influenza 
que o plan de estudos poida ter na súa for-
mación ambiental e cales son as variables 
curriculares e experiencias persoais que 
poden influír na adquisición destas com-
petencias. Deste xeito, poderíase redirixir 
os curriculums universitarios e a vida aca-
démica universitaria a asegurar esta for-
mación ambiental, non só na formación 
inicial do profesorado, senón tamén no 
resto de titulacións, tal como vénse esi-
xindo nos contextos universitarios anglo-
saxones.
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